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Parental Involvement and Children's Literacy Success 
Abstract 
This study was completed to determine the relationship of children's literacy success and the parental 
involvement and support they receive in their primary discourse. The research was conducted through 
questionnaires, observations, and the documentation of time spent reading and doing homework each 
night for a period of two weeks. The data shows that the more involved a parent is in their child's 
academics, the more successful the child will be. Children will be more prepared for school and transition 
smoothly through the home and school discourse. Through the review of the literature and the findings in 
the study, four themes emerged: consistency, the amount of time-spent reading per day, outside activities, 
and the dedication of parents and children. 
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Title of study: ????????????????????????????????????????????????? 
  
Name(s) of researcher(s): Karyl Milly 
Purpose of study:  L;$("0&/+%(#$4$"#0;(/4(&+(-$&$#,/%$(&;$("::$0&4(+:(9"#$%&"'(
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????1+3#(0;/'-F("%-($%="=/%=(/%(0+%*$#4"&/+%4("8+3&(8++N4(0;/'-#$%(#$"-(/%("%-(+3&(+:(40;++'>(((
 
  
This study has been approved by John Fisher College. 
  
Place of study: Literacy Program Length of participation: I_KS_KKPI_IV_KK 
  
  
Risks and benefits:  This study presents no risks to you and it will help me become a better 
teacher.  
 
Your name and the name of the school will be changed to keep your identity a secret. Only my 
professor and I will be able to see the data I collect. The findings from this study will be shared 
with other professionals at the St. John Fisher College Capstone Presentation conference. 
 
Your rights: As a research participant, you have the right to: 
1. You have the right to know what the study is, what the risks are and what the benefits 
are.  
2. You can decide not to participate. It will not affect your grade or anything else in school. 
3. You can decide not an answer any questions I ask. 
4. You can ask to hear about what I learned. 
  
  
  
I, ________________________________, agree to participate in this study.   I have received a 
copy of this form.   
  
              
Print name (Participant)   Signature     Date 
 
          
Print name (Investigator)   Signature     
           Date 
  
If you have any questions, please let me know.  If anything about this study makes you 
uncomfortable, let your parents know so they can contact people who can help you.  
 
 
 
St. John Fisher College 
PARENTAL PERMISSION FORM 
  
  
Title of study: ????????????????????????????????????????????????? 
  
Name(s) of researcher(s): Karyl Milly 
  
Faculty Supervisor: Gloria E. Jacobs,  Professor, Literacy  
 
Phone for further information: (585) 489-0040 
Purpose of study:  L;$("0&/+%(#$4$"#0;(/4(&+(-$&$#,/%$(&;$("::$0&4(+:(9"#$%&"'(/%*+'*$,$%&("%-(&;$/#(
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????0+%*$#4"&/+%4("8+3&(8++N4(0;/'-#$%(#$"-(/%("%-(+3&(+:(40;++'>(((
 
This study has been approved by the John Fisher College Institutional Review Board. 
  
Place of study: Literacy Program  Length of participation: I_KS_KKPI_IV_KK 
   
Risks and benefits:  This study presents no risks to your child. The benefits are the opportunity for 
improved teaching. 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
anonymity. All data will be kept in a locked location and accessible only to the researcher. The 
findings from this study will be shared with other professionals at the St. John Fisher College 
Capstone Presentation conference. 
  
Your rights: As the parent/guardian of a research participant, you have the right to: 
1. Have the purpose of the study, and the expected risks and benefits fully 
explained to you before you choose to allow your minor child to participate. 
2. Withdraw from participation at any time without penalty. 
3. Refuse to answer a particular question without penalty.  
4. Be informed of the results of the study.   
  
  
I , the parent or guardian of ________________________________, a minor _________ years of 
age, consent to his/her participation in  the above-named study.   I have received a copy of this 
form.   
  
            
Print name (Participant)   Signature      
          Date 
             
Print name (Investigator)  Signature      
          Date 
  
If you have any further questions regarding this study, please contact the researcher listed above.  If you experience 
emotional or physical discomfort due to participation in this study, please contact the Office of Academic Affairs at 385-
8034 or the Wellness Center at 385-8280 for appropriate referrals.  . 
!
Capstone Questionnaire: 
 
 
Name_________________________________________ Date_____________________ 
 
 
Background Information 
 
1.Ethnic origin (please circle one): 
  
White not Hispanic    Black not Hispanic   Hispanic 
 
Asian or Pacific Islander  Filipino  American Indian/ Alaskan Native 
 
Other___________________ 
 
 
2. Gender (circle one): 
 
Female Male 
 
 
3. Please ci rcle the highest year of school completed (circle one): 
  
1 2 3   4 5 6 7 8      9 10 11 12   13 14 15 16 
(Primary/elementary/intermediate) (High school)  (College/university)  
 
 
4. A re you currently (circle one)? 
  
Married  Separated   Single  Divorced  Widowed 
 
 
5. On a scale of 1-5, how much do you like to read? 
 
  1  2  3  4  5  
        
 
 
 
6. How often do you read each week? (Circle one) 
 
30 minutes  1 hour  2 hours 3 hours Other_____________________ 
 
 
7. What do you prefer to read? (Circle all that apply) 
 
Fiction   Non-Fiction   Magazines  Newspaper 
  
Emails           T.V. Guide   Poetry   Comics 
 
Other_______________________________ 
 
 
8. How often do you read with your child? (Circle one) 
 
Every night   2-3 times a week   4-6 times a week  
 
 
9.  How often do you help your child with homework? (Circle one) 
 
Every night     When the child asks       
 
When I have time    Never 
 
Other_______________________________________ 
 
 
10.  Do you visit the library with your child:    Yes   No 
  
How Often: Weekly 2 times a month 1 time a month  
 
Other_______________________________________  
 
 
 
11. What other activities do you engage your child in? (Circle all that apply)  
 
Letter Writing Writing Lists (grocery) Puzzles  Crosswords 
 
Zoo   Museum  Circus   Park                             
 
Singing Songs  Playing sports  Watching sports Board games              
 
Computer games Card games  Attending sporting events 
 
Video games  Drawing  Coloring                    
 
Word Searches Otherkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk( (
!
Capstone Questionnaire: 
 
 
Name_________________________________________ Date_____________________ 
 
 
G rade: _____________________________        Gender :   Male  Female 
 
 
1.  On a scale of 1-5, how much do you like to read? 
 
  1  2  3  4  5   
 
 
2. How often do you read each night? (Circle one) 
   
20 minutes  30 minutes 1 hour         1 hour and 30 minutes  Other_____________ 
 
 
3. What do you prefer to read? (Circle all that apply) 
 
Fiction   Non-Fiction   Magazines  Newspaper 
  
Emails           T.V. Guide   Poetry   Comics 
 
Chapter Books Picture Books   Books on Tape  
 
Other_______________________________ 
 
 
4. How often do you read with your parent/ guardian? (Circle one) 
 
Every night   2-3 times a week   4-6 times a week  
 
  
5. Do you read with anyone else at home? (Circle al that apply) 
 
Brother/ Sister  Grandparent  Aunt/ Uncle  Pet  
 
Other_____________________ 
 
 
 
 
 
6.  Where and how do you like to read? 
 
Loud  Quiet 
 
Room  Couch  Outside Car Library School  
 
Stories on the Computer Other__________________________________ 
 
 
7.  How often do you ask for help with your homework? (Circle one) 
 
Every night     When parent/ guardian has time  
   
When I need help    Never 
 
Other_______________________________________ 
 
 
 
8.  Do you visit the library with your parent/ guardian:   Yes   No 
  
How Often: Weekly 2 times a month  1 time a month other  
 
 
 
9. What other activities do you participate in with your parents/ guardians? (Circle 
all that apply)  
 
Letter Writing Writing Lists (grocery) Puzzles  Crosswords 
 
Zoo   Museum  Circus   Park                             
 
Singing Songs  Playing sports  Watching sports Board games              
 
Computer games Card games  Attending sporting events 
 
Video games  Drawing  Coloring                    
 
Word Searches Otherkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk((
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